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van die mens as die hoogste diersoort, 
maar vir die gelowige is dit die 
ontplooiing van die mens as ’n beeld- 
draer van God. Ons sien in hom nie die 
libido van Freud nie maar die erfsonde 
en verdorwenheid voor God: ,,die verdig- 
sel van die mensehart is boos van sy jeug 
af aan”. Die bevryding van die mens 
lê vir die psigoanalis in die katarsis van 
die psigoanalise; waar die gelowige van 
soortgelyke metodes gebruik maak, dien 
hulle slegs as middele tot redding deur 
genade.
Ons probleem vandag is nie die 
sielkunde as sodanig nie maar die 
verkeerde toepassing van beginsels en 
praktyke wat in hulleself nie verkeerd 
is nie. Daar is altyd mense wat met ’n 
idee op loop sit, hopeloos uit verband 
geruk en eensydig beklemtoon. Baie 
van die nuwere idees van die sielkunde 
bied 'n gerieflike verskoning vir die een 
wat die weg van minste verstand soek 
om die eie gemaksug mee te verberg. 
Maar selfs wanneer die ingeslane siel-
kundige weg ver van maklik af is, soos 
die geval in baie hedendaagse praktyke 
is, dan kan die resultaat slegs teleur- 
stellend wees as die toepassing eensydig 
en onewewigtig is. Hierdie onewewig- 
tige standpunt is dikwels die gevolg van 
orikunde, van mense wat wel die klok 
boor lui het maar nie weet waar die 
klepel hang nie. Aan die ajider kant, 
om pal te staan by die praktyke wat 
goed gewerk het in pa en oupa se tyd, is 
dikwels net so onewewigtig en daarom 
gevaarlik. Geen mens kan hom daarop 
beroep dat hierdie praktyke onsielkun- 
dig is en daarom waardevol. Nee, wat 
onsielkundig is, druis in teen die ont­
plooiing van die mens as beelddraer van 
God.
Laat ons egter erken dat ons hier 
nog maar ten dele ken: ook langs die 
sielkundige weg is daar nog veel wat 
vir ons duister is. Dit is u en my 
taak as opvoeders om te soek na die lig 
op hierdie terreine.
B. C. SCHUTTE.
Die Loop van die Dinge
Die vorige keer het ek vir ons binne- 
landse politiek uitgesien na ’n 
Nasionale leier wat groot genoeg sal 
wees om die nodige reoriëntasie te 
bewerkstellig, nl. deur inskakeling van 
die Engelssprekende Afrikanerdom en 
uitroeping van vryheid as eindbestem- 
ming vir die nie-blankes; wat die eerste 
betref, met behoud van die nasionale 
ontwikkelingslyn, wat die tweede 
betref, met handhawing van die blanke 
nasionaliteit.
Dit is opmerklik dat beide mnr. 
Strijdom en sir De Villiers Graaff aan
die begin van die huidige Parlementsit- 
ting saamwerking voorgestel het. Soda- 
nige saamwerking sal kom, veral as die 
Engelssprekendes se vrees vir die 
Republiek getemper kan word deur die 
vooruitsig van sekere konstitusionele 
waarborge.
Wat die buitewêreld betref, beweeg 
ons geleidelik in die rigting van ’n ver- 
standhouding tussen Amerika en 
Rusland, waarna ek al meermale as ’n 
toekomsmoontlikheid verwys het. Ont- 
hou daarby dat Amerika en Rusland 
beide erfgename is van die Romeinse
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ryk en beide eksponente van die 
Westerse tegniek.
Dit op sigself sal natuurlik die poli­
tieke wêreldkrisis nie oplos nie, maar 
sal Armageddon kan uitstel en verskuif, 
moontlik weg van Europa.
Die wêreldkrisis self sal egter nog 
opgelos moet word, naamlik deur ’n 
beslissing van die alles-oorheersende 
vraag of wêreld-vereniging sal kom 
deur internasionale saamwerking of 
deur kosmopolitiese diktatuur.
Eerste voorwaarde tot die eindbe- 
slissing in die eerste rigting, is die 
vrymaking van alle leefbare nasies veral 
in die gekleurde wêreld. En dit is 
eienaardig dat Ooste en Weste albei in 
hierdie rigting werk, hoewel met ver- 
skillende motiewe en metode en tempo, 
sowel tussen Ooste en Weste as binne 
beide.
Wat hierdie vrymaking betref, is die 
brandpunte, behalwe in Oos-Europa 
teenoor Rusland en in Suid-Amerika 
teenoor die Verenigde State, en in 
Pakistan en Ceylon teenoor Indië, veral 
gerig teen die nawerking van Europese 
Imperialisme, wat op sy tyd nuttig was. 
maar nou haas sy tyd oorleef het.
En hierdie brandpunte is veral geleë 
in gebiede waar veelrassigheid soos in 
Suid-Afrika nog nie definitief vervang 
is deur politieke rassehomogeneïteit nie 
Want nasionale vryheid is nie bestaan- 
baar met ’n veelrassigheid wat enige 
bepaalde leefbare nasionale identiteit 
sou ondermyn nie.
Dit begin die wêreld nou eers insien, 
hoofsaaklik as gevolg van die ontwikke- 
ling in Suidelike Afrika, soos enigsins
vroeër al ingesien is dat vryheid ook 
klasseoorheersing uitskakel, ’n soort 
oorheersing wat egter nog nawerk in 
baie dele van die wêreld. Hierop wil ons 
egter nou nie ingaan nie. Ons konsen- 
treer nou op die botsinge tussen 
nasionale vryheid en veelrassigheid.
Die vernaamste huidige brandpunte 
hiervan is geleë in Algerië, Nigerië, die 
Midde-Afrikaanse Federasie, Kenia, 
Oeganda, Suid-Arabië, die Levant en 
Ciprus. In verskeie van hierdie gevalle 
is die oplossing beloof in 1960.
Die vrymakers is self ’n bonte ver- 
skeidenheid: aan die een kant op n 
afstand: Amerika, Rusland, Egipte en 
Ghana; en dan meer direk: Engeland 
en Frankryk, behalwe die betrokke 
bevolkinge self.
Die meeste van die vrymakers kleef 
nog vas aan veelrassigheid, maar hier­
die stelsel verloor sienderoë veld sowel 
in Ciprus as in Algerië en ook elders 
in die genoemde gebiede, soos dit reeds 
tien jaar tevore prysgegee is ten opsisjte 
van Israel.
Daarteenoor word vrymaking op ’n 
grondslag van (egte of skynbare) rasse- 
homogeneïteit deur die betrokke 
bevolkinge met steeds groeiende aan- 
drang geëis in die Griekse wêreld, in 
Noord-Afrika, in die Nabye Ooste, asook 
in Wes-, Oos- en Midde-Afrika.
Laasgenoemde kan sonder beswaar 
toegepas word as die betrokke minder- 
heids-nasionaliteite se integriteit daarby 
verseker kan bly, wat alleen moontlik 
is deur internasionaal gewaarborgde 
gebiedskeiding, soos voorlopig gei'llus- 
treer deur Israel en nagestreef in 
Suid-Afrika en sekerlik moontlik in 
Midde-Afrika.
L. J. DU PLESSIS.
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